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ABSTRACT
Kata Kunci : Hasil belajar, Aktivitas siswa, Student Facilitator and Explaining
(SFAE).
Penelitian berjudul â€œKetuntasan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa Melalui
Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada Konsep Sistem
Pencernaan Manusia di kelas XI SMA Negeri 1 Peukan Bada Kabupaten Aceh
Besarâ€•. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 15-22 Januari 2013. Penelitian
ini bertujuan mengetahui ketuntasan hasil belajar dan aktivitas siswa pada konsep
sistem pencernaan manusia dengan menggunakan model pembelajaran Student
Facilitator and Explaining di SMA Negeri 1 Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-IA1 dengan jumlah 29 siswa. Jenis
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas, yang terdiri dari dua
siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non tes. Pengolahan data
untuk ketuntasan hasil belajar menggunakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk
perhitungan persentase. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I adalah 65,51%, dan
pada siklus II adalah 86,21%. Tingkat aktivitas siswa pada siklus I adalah 2,89 dan
pada siklus II adalah 3,52. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajran Stundent Facilitator and Explaining dapat menuntaskan hasil
belajar dan aktivitas siswa pada konsep sistem pencernaan manusia di kelas XI-IA1
